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新収作品目録
こL！）ll灸」ミ1よ．　1969イ．itri：［1行しノ）　i　lI＜1、【∠1几1ギ自）そ了1阿食官イト
報N（，．3－1に収載分⊥／後、1970年3刀・Rでに当
館ゴ・算で購．入した令作1精を含む　作lllll番リガ）P
は絵画、Sは彫刻、大きさの麦示は縦×横〉、奥
行の川頁，単位はメートルである、
　　　　　　　　　　t”k
・浮：レ・弓
．一　．　マー　　　　　　　　　4　　　．　　　　　　　　　　　一
　　　脅　　　　　一
パテル，ジャン・バティスト・フランソワ　　　P－374
ヴ．ttランシニンヌ1695～ハ1］1736　　　　　　　　野営1兵1二の休，自、　l
PATER，　Jean－Baptiste－Frang（）is　　　　　　　　　油彩　板　o．17×o．23
Vale・cienne・1695～Pari・1736　　　　樺、ll．）F－　〉．一，・ンドll．一．ジ．，一，、一わ。し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　シ　　：ン　；　1コン　ドン、　ジ、，：一ノ、』／ぐ｛∠喪コ　レ　7　シ　ョ　ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会・E・・hibito…fl・V・rL’sのthe　Old　・Lfaster．s・，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Royal　Academy　of　Arts，　London，　January－March
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891，　p．14，　n°47；　PVoma2～　and　Her　」8αビんgγoz〃zゴ　i～～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Y　VVII　Ce・z吻，　F・ai～ce，　Wildenstein＆C・．　Ltd．，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．ondon，　June　1946，　P．6，　n°4；．・1　rt　and　the∠）eco1・ator，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wildenstein＆Co．　New　York，　April－May　1967，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no　nulnber
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気献：E．de　Goncourt，　Ca　ta　lo　．g～ue・・…・de　l’　aiU　tr　re
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peint，　des．s’i1～9　et　gl・αこノ4　d’∠4ntoi2～e　レVatteazt，　Paris　1875，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．360；London，　Christie，　Manson　＆　XVoods，　Sale
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o／the　collctioi～　o∫fLdrissノ々7η8∫，　June　20，1891，　p．7，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11°35；C．Phillips，　Antoine　：グαπ6αzご，　London　1895，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．28；F．lngersoll－Smouse，1）ater，　Paris　1928，　p．73，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nQ456，　fig．118；H．　Adh6mar，　PVatteazt，　sa　vie－sor？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wuvre，　Paris　1950，　p，206，　cited　under　11°38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日召村144でト度艮舞．入伯・r，［il．i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報5～6頁参照
8
NOUVELLES AC9UISITIONS
Ce suPPIgment constitue la suite d notre
Bulletin Annuel No.3 en 1969. Il comPrend
donc toutes les oeuvres achetges Par le bu(lget
du Muse'e dopuis cette date y'useu'd la fin du
mars de 1970. Le nume'ro Prgcgdunt chague
oeuvre indique notre nume'ro inventaire, P gtant
pour la peinture et S, Pour la sculpture. Les
dimensions sont donne'es en metres, la hauteur
prgcgdant la largeur et la Profbndeur.
P-374
HALTE DE SOLDATS (Soldiers' Halt)
Huile sur Lois H. O. 17, L. O. 23
Prov. ' Collection Andrew James London ' Collec-
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of the collection of Miss Jbmes, June 20, 1891, /1p.7, n035;C. Phillips, Antoine Uidtteau, London :'i,:1895, p. 28;F. Ingersoll-Smouse, Pater, Paris 1928, i//i'p.73, n0456, fig.118; H. Adh6mar, l'Vdtteau, sa /,vie-son ceuvre, Paris 1950, p.206, cited under n038 ,'Achat du Mus6e en lL969-i l"iVoir notre etude dans ce num6ro, pp･ 5'v6 a'i i                                                                                          ll li
                                                                                          ･1･L･Ll･i
                                                                                          ii li[ii
                                                                                          H'i                                    ,1li,                                         9 Hii                                                               ,ii! I!
                                                                                          ],ii[Iii
                                                                                          iiil',l
　　　　　　　　　ロイスダール，ヤコブ　　　　　　　　　　　　P－375
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　．　 ハーノレ レノ、　1628、29～∵『へ一！〈一フ．”L　々噛ノ、？　　1682　　　　　　　　　／1・さオCi’【’ts♂）カ）・三（）1！RL　lj七
』騰鰍劃：，・。，、1－ly・682　　乍、、ll∴∵1・ill、VR、661
　　　　　　　　　Tl路一こ亀　　　樺矧・一・…r㌧月坦9・i3・ll：一　；・
　　　　　　　　　噂　u／♂　　　　　　　　　伊ソ・．北）ヨlll館に・1樋rlll；一献一姪ノし噂、一・・ボ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一’L　；　『ノ、　ト　・・’　ケ；iヨ・レノ、．　aJilノ＼コ　し　’f　シ　　1ン　；　1955　ノ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［〕－　　i［，ifl”jY］一一1　し　　犀ノ　シ　　］　ン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kl．；・！1こ：Hofstede　de　Gr・・t，　Cata／・．9～te　Rais・～v～4，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n°237；　J．　Roselll）erg，，ノat：ob　A～～イ’・r‘／で～6～，　1928，　n°548
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11召F／　144ii「・11’E買iiS・1ノ＼伯㍉1【占
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．〈でド・sl－［乏5　L’　｛参具（《
ムリーリョ，バルトロメ・エステバン　　　　　P－376
セビーリヤ1617～セビ』－U．∵1682　　　　　　　　」1illフス々と⊥肥ノL：フで一一一1－
MURILLO，　Bartolom6　Estebal1　　　　　　　　セビ』－1［∵美術館所II・1歓）同題J）（・i｛1［［1卜1）た．5の．il・ll　l1｛
S・・▼i11・1617～S・vill・1682　　　　　　　1665～66午．
ll旨一E　A　　∵　　　　　　油幽彪．り・ヴttス゜・3－1　）・・°・24
1航．’ 1一ひ　　　　　揮…ユー．一・玖フげ［b・ヶ’モント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文：〕・il）こ：D．　A．正血iguez，　Mttril／o，　Nladri（11964，　p．278，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fig．9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【lf！　Fl［44年．度lliti：人作［iTi「1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ9自’・L31乏4　し「（ラ3其（｛
10
P-375
                                                                     'I)AYSAGE AVEC I)(TNES ET CHtJTE
D'Et6L(LT (Landscape with I)unes and Small
XVaterfall')
IIuilu sur bois II. O.275'), I.. O.358
Sign6 en ])as b droite en monogramme et datJ':
x'R 1661
Prov. : I)onn(･e de la C.ollc"ction Gottschald au )ylu-
s6e I.eipzig un 19()3 ; l)e I')ol, .Xmsterdam ; (Trollec-
tion priv6e, Stoekholm ; Collecton privee, I'aris
1955
Bil}1.: IIofstede de Groot, Catalo.uue leaisonne',
n"'237; J. Rosenl]erg, larob Ruisclael 1928, n0548
tXchat du )vlusc5e en 1969
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Bibl :D A. Iiiiguez, AIurilto. Madrid 1961, p.2i8, ''.pt
-
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i　　　　　ブールデル，エミール・アントワーヌ　　　　　S－77
　　　　　モントーバンユ861～ル・ヴ」一ジネ1929　　　　　　アホロニの一、・スク
　　　　BOURDELLE，　Emile　Antoine　　　　　　　　　1900年
薗　　　Montaul〕an　1861～Le　Vesinet　1929　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ“uン　』ズ　　0．50　　0．22tt・tO．23
来歴・パリ，プ…・しデ・レ家
展覧会：ブ・レーデノロ畏．痕京、国、【’：西洋美flii－i館，
1968，　1ユ゜75
H召杓144f卜ll芝ll｝1孝ノ＼（1㍉lllI
本年報作品研二究16～23頁参照
レイノルズ，ジョシュア　　　　　　　　　　P－377
プリンプトン・デヴー1一ンシャー1723～ロンドン1792　　ホルゲ・r．ス伯「・バー一ト・々一シ・－J）肖像
REYNOLDS，　Joshua　　　　　　　　　　　　　　1775年
Plympt・n・D…n・hi・e　1723～L・nd・n　1792　　油雫多カンヴ．・　－i．0．76×0．635
琴ン妊…－t）一望・　　儂謡s：ボARL°f　H°LDERNESS　S仕
　．　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗（歴・・ロバー一ト・ゲーシー伯チチ．，、ス々一家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：W．C・tt・n，　Sirノ・∫h～ta　Rayn・lds　at～d　Hi．・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺07ん5，Editioll　J．　Burnet，1856，　F．R．S，，　p　81；A．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Graves　and　W．　V．　Cronin，　A　Histor），　of　the　LVo　rks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Sir　lo．shzta　1～の，nolds，　PRA．，　Vol．　II，ユ899，　p，471；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W・Armst・・ng，　Reコn・lds－Fir∫t　Presidevit・ゾthe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rayal　Academ），，1900，　P。　47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅版画：R．Cooper，1811
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和44年度購入f／｛品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報6頁参照
12
iStioA7o7sQuEDApoLLoN(M.,k.fAp.ll.) rkftig"i;ii;eedittkee..,.l$Il;
                                        fu      t. .+tBronze H.O. 50, I. O. 22, I'.O. 23 ' / "･i'Prov.:La faniille Bourdelle, Paris '
Exp. : Bourdelle, Mus6e National d'Art Occidental,
Tokyo, 1968, n075
Achat du rvlus6e en 1970
Voir notre etude dans ce num6ro, pp 16t---i23
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P-377
PORTRAIT OF ROBERT D'ARCY,4TII
EARL OF HOLDERNESS
1775
Huile sur toile H. O. 762, L. O. 635
Sign6 en haut b gauche : EARL of HOLI)ERNESS
Sir Joshua Reynolcls P
Prov. : Robert d'Arcy ; Family Chichester
Bibl. : X･V. Cotton, Sir .loshua Relynolds and His lt'orA'.s,
Editon J. Burnet, 1856, F.R.S., p.81;A.(.}raves
and XV.V. Cronin, .4. Histo,p) of the WorK's of' ,S'ir
loshua Raynolds, P.R.A., Vol.IL 1898, p.471;NV.
Armstrong, Raynolds-First President of' the Roiyal
AcadenL?, 1900, p.47
Eau-forte : R. Cooper, 1811
Achat du Musee en 1970, p. 6
13
日ドラク。ワ、ウジエーヌ　　P．378Pの一1
　　　　　　　　　’i・、・ラ）トン「1798～・・リユ863　　　　　　　　　　ノ＼々を慰ノ〕る・ド和・・T）な’神
■　　　　1．）ELACROIX，　Eug合11e　　　　　　　　　　　　　　・・リrilパ〆・　’1・舶♪問　装llllj・hた15の‘；レ・1臼
：『　　　　　　　Charentol1　1798～Paris　1863　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1氏　　多貸t』ギヤ1　0．20：・、0．39
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中畑・’に一・’　i・u．』τz印：E．D．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・長歴：…u，IIII状蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［li｛拘卜44fr・li乏U凸『ノ＼f！｛111凸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」］’lt．｛ii乏6～7．し’〔ラこ！照
・・’ l　l　　ド増・　や　　，　㌔．．…　t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－L；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
τ　　　　　一タ　　　　　ー　　　　　　　一一一一一一一一　　　　　　一．　一　　一一　一　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　　　　　　・
ハ．ティニール，ヨアヒム　　　　　　　　　　　P－379
一rン　ト11－一．ノ　14852～Frン　ト：「・．一了～　1524　　　　　　　　　　　、－1：ジ』・ノ　｝．」当≦1魅、」全　1・．、・）f、｛く，息、　　　え」也’；iti’，i・1；，il：【llii　．i
PATINIR、　Joachim　　　　　　　　　　　　　　　　1515’ド．こ∵）
Antwel’1）し・11　1485？　～．・－X　ntwerpen　1524　　　　　　　　　　　　　　　ilil禾ラ　　1友　　iいり始唱i・1．　O．31）＼0，20三1山1掌‘　　0．31ン、0．09
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗乏歴：アムスつ．－i－・ゼ』ム、’ノ’ドステ・t“カー一コしケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ．1ン；一．’ノ、『人．．幽’し’tttノ、，　rノ ン　・ゾノi㌧ズ．・「ン・・コレ聖ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ iン；「二．，．一一二i－一ン、　r一ノレうノごリ・’レ・し・ント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．k’i獣：M，　Friedlander，・∬’η認θ伽41∫‘ゾε8　Ala！erei，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leidql　l924，　Vol．9，　p．156，　n°218，　pl．　XC；R．A，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正～こ（xh，　／θa（・ん∫～η　／）ati〃ir，　1968，　P．74
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11召Fl．1441ド．［1芝Uli～｝ノk（’L｛［［il「［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／1ミfl　朝乏伯㍉1］1「：IOi：’ブヒ3～4　t「（孝≧li〈｛　（原色図版）
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                                                                              tmVoir notre 6tude dans ce num6ro, pp.6N7 ･. .･ =nt ,. ･ .
P-379
REPOS PENDANT LA FUITE EN EGYPTE .t iag, , .                                                                  v.(Rest on the Flight into Egypt) Triptique ,'E '-,.. .` ' 'v g,,
'kli"1111.i'/is.5.,la'#,fi:bg,;',l･lt.:.E.Z'l.6.l'].3g,3i9,I.8,':.8,2.g,,ki,q,:',rl.i.gj,.i.gees,¥eas'Xli .es,.,i'e,,',{l'//iiVll/
IYig:tl NMe.WFY/eOdriki'nder, Aitniederidndische Maierei. &' "l li '" ( i,, '. '1.., {( l'lii
kg"en..ig,2f･,,,X,zi,'.9'.:i.1･9,6,zO,,2,'86.･,,p'･XC; za -･i '- ･ -t '･ i,"
Achat du Mus6e en 19JZ9JS !'i'iVoir notre 6tude dans ce num6ro, pp.3tv4 'IL                                                                                 il l
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